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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั Êงนี Êมีความมุ่งหมายเพืÉอ 1) ศึกษา
การมีส่วนร่วมบริหารจัดการระบบคุณภาพสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
มัธยมศึกษา 2) สร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมการบริหาร
จัดการระบบคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา 3) ประเมิน
รูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารจัดการระบบคุณภาพสู่
โรงเรียนมาตรฐานสากล สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
มัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê ได้แก่
ผู้บริหารสถานศกึษา ครูผู้สอน และกรรมการสถานศึกษา
ขั Êนพื Êนฐาน จํานวน 213 คน จากการสุ่มโดยใช้ตาราง  
เครซีÉ และ มอแกน เครืÉองมือที Éใช้ในการวิจัย ได้แก่               
1) แบบสอบถามการมีส่วนร่วมบริหารระบบคุณภาพ
โรงเรียนมาตรฐานสากล มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ค่าความเชืÉอมัÉน เท่ากับ 0.87         
2) แบบสมัภาษณ์เกีÉยวกับองค์ประกอบของรูปแบบ และ 
3) แบบประเมินรูปแบบ สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือ ค่า ร้อยละ ค่าเฉลีÉย  ค่าส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน 
ค่ามธัยฐาน และค่าสว่นเบีÉยงเบนคลอไทล์ 
 
 
ผลการวิจยัพบว่า  
 1. การศึกษาการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการ
ระบบคณุภาพสูโ่รงเรียนมาตรฐานสากล สงักัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมืÉอพิจารณารายด้านพบว่าทกุด้านมีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ 1) ด้านนําองค์การ 2) ด้านการวางแผนเขิงกลยุทธ์ 
3) ด้านการมุ่งเน้นคุณภาพผู้ เรียน 4) ด้านการวัดการ
วิเคราะห์และการจัดการความรู้ 5) ด้าน มุ่งเน้นบุคลากร 
6) ด้านการจดักระบวนการ และ 7) ด้านผลลพัธ์  
 2. ผลการพฒันารูปแบบ ตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จํานวน 17 คน ด้วยเทคนิค เดลฟายจํานวน 3 รอบ โดย
หาค่ามธัยฐานและพิสยั คลอไทล์ รายข้อมีค่ามัธยฐานอยู่
ระหว่าง 4.00-5.00 ทุกข้อ และพิสยัระหว่างคลอไทล์อยู่
ระหว่าง 0-1 
 3. ผลการประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมการบริหาร
จัดการระบบคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล มีความ
เหมาะสมโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก 
คําสําคัญ  : การมีสว่นร่วม ระบบคุณภาพ โรงเรียน
มาตรฐานสากล  
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ABSTRACT 
 The purposes of the study were three folds : 
1) to study the participation management of the Model 
of Participatory Quality System Management to the  
World Class Standard School Under Secondary 
Education Service area Office. 2) to create the 
participation model management of the Model of 
Participatory Quality System Management to the  
World Class Standard School Under Secondary 
Education Service area Office. 3) to evaluate the 
participation model management of the Model of 
Participatory Quality System  Management to the  
World Class Standard School Under Secondary 
Education Service area Office. Data gathered were 
provided by 213 samples of the school administrators, 
teachers, and basic education committee by using 
R.V.Krejcie & D.W.Morgan table. The research instruments 
were 1) the participation management system quality 
schools international standards questionnaires which 
was 5 levels of the scale and  0.87 of The reliability 
2) the interview the elements of pattern. Data were 
collected by percentage, mean, standard deviation 
value, median deviation inter quartile. 
 The results of this study showed that:  
 1) The overall of the participation management 
Model of Participatory Quality System Management 
to the World Class Standard School Under Secondary 
Education Service area Office were at a high level. 
Those were; 1) the organization section 2) the nurse 
planning strategy section 3) the focus on student 
quality section 4) the measurement, analysis, and 
knowledge management section 5) the focus of personnel 
section 6) the arrangement and process section 7) the 
results section. 
 2) Examined by 17 experts using 3 rounds 
of Delphi technique, the development of inspection 
was found that the median were between 4.00-5.00 
and all range quartile were between 0-1  
 3) The assessment of the model of participation 
management quality system to the school system  
was accomplished and achieved through the high 
level. 
Keyword : Participation, Quality System School of 
international standards.  
 
บทนํา 
 ความเจริญก้าวหน้าของสงัคมในโลกปัจจุบันได้
เกิดการเปลีÉยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยกระแสโลกาภิวัตน์
ซึÉงมีอิทธิพลสง่ผลกระทบต่อการเปลีÉยนแปลงทั Êงทางด้าน
เศรษฐกิจสงัคมการเมืองและการศกึษาของนานาประเทศ
กลไกการพัฒนาต่าง  ๆเป็นกลไกพัฒนาทีÉต้องอาศัยฐานความรู้ 
เป็นสําคัญความก้าวหน้าทั Êงทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสารสามารถส่งผลให้
วฒันธรรมต่างๆในสงัคมโลกมีความหลากหลายและเกิด
การลื Éนไหลของวัฒนธรรมระหว่างชนชาติขึ Êนอย่างไร้
พรมแดนอีกทั Êงระบบการเมืองแบบเสรีประชาธิปไตยยัง
เป็นทีÉนิยมและยอมรับกนัทัÉวโลกดงันั Êนประเทศไทยจะเกิด
สมัพันธภาพกับชุมชนโลกอย่างทัดเทียมบนพื Êนฐานของ
ความมีศกัดิ Í ศรีและความเท่าเทียมกันทีÉยัÉงยืนอย่างต่อเนืÉอง
พร้อมทั Êงขีดความสามารถในการแข่งขันหรือการร่วมมือ
กบัประชาคมโลกได้เป็นอย่างดีต่อเมืÉอเราได้ยกระดับมาตรฐาน
ทางการศกึษาหรือปรับเปลีÉยนกระบวนการทางการศึกษา
ให้สามารถพฒันาทรัพยากรมนษุย์ในฐานะทีÉเป็นพลเรือน
และเป็นพลโลกให้มีสมรรถนะและเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ 
มีสมรรถนะในการแข่งขนัทีÉมีคุณภาพสงูขึ Êนรู้จักเลือกทีÉจะ
รับกระแสของวฒันธรรมต่างชาติมีความเท่าทันและทัดเทียม 
สากลโลกควบคู่ความเป็นไทยอีกทั Êงการกระจายอํานาจสู่
ท้องถิÉนเพืÉอการจดัการศกึษาและพฒันาคณุภาพของผู้ เรียน
ให้เท่าทนัต่อสภาวการณ์โลก (กระทรวงศกึษาธิการ. 2553) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 
และทีÉแก้ไขเพิÉมเติม (ฉบับทีÉ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งหวังทีÉจะยกระดับ
การศึกษาของชาติให้ได้มาตรฐานและจัดการศึกษาได้
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อย่างทัÉวถงึอย่างมีคณุภาพ (กระทรวงศกึษาธิการ. 2553 : ก) 
กระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดเป้าหมายในการปฏิรูป
การศึกษารอบสองคือคนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพโดยเริÉมขับเคลืÉอนการปฏิรูปการศึกษารอบสอง
ตั Êงแต่ปีพ.ศ. 2552 - 2561 โดยมุ่งเน้น 3 เรืÉองหลกัเพืÉอนํา 
ไปสูก่ารปฏิบติัทีÉเป็นรูปธรรมคือเรืÉองคุณภาพเป็นการสร้าง 
คณุภาพใหม่ให้เกิดขึ Êนในด้านต่างๆ ได้แก่ 1) คุณภาพครู 
2) คณุภาพแหลง่เรียนรู้และสิÉงแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ทั Êง
ในและนอกระบบ และ 3) คณุภาพของสถานศึกษาควรมี
แหลง่เรียนรู้ เช่น ห้องสมุดอุทยานประวัติศาสตร์อุทยาน
วิทยาศาสตร์ ซึÉงสอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการทีÉ
กําหนดนโยบายการขับเคลืÉอนการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษทีÉสองขอให้ทุกส่วนราชการให้ความสําคัญใน
เรืÉองคณุภาพโอกาสและการมีสว่นร่วมทางการศึกษาและ
ร่วมขบัเคลืÉอนโดยพร้อมเพรียงกนั (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2553) และกุญแจสําคัญในการแข่งขันในเวทีโลก คือ 
คุณภาพและสมรรถภาพของคนไทยทุกคน โดยเฉพาะ
อย่างยิÉงการพัฒนา เด็กไทยให้มีความพร้อมด้านทักษะ
ภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและองค์ความรู้ด้านต่างๆ 
ทีÉโรงเรียนมาตรฐานสากล กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ 
อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังไม่พบคุณภาพ ประสิทธิภาพทีÉ
เกิดกบัการจัดการศึกษาตามหลกัสตูรการศึกษาเป็นเหตุ
หนึÉงทีÉทําให้ผลผลิตจากสถานศึกษายังมีคุณภาพไม่เป็น 
ไปตามความต้องการของผู้ มีสว่นเกีÉยวข้องและการพัฒนา
ประเทศ 
 ปี พ.ศ. 2553 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั Êนพื Êนฐานได้ดําเนินโครงการสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
เพืÉอยกระดับโรงเรียนให้มีการจัดการเรียนการสอนและ
การบริหารระบบคุณภาพมุ่งให้ผู้ เรียนมีคุณลกัษณะทีÉพึง
ประสงค์ทีÉสามารถเทียบเคียงได้กบัมาตรฐานสากลผู้ เรียน
มีศกัยภาพเพียงพอในการเป็นพลโลก (สํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั Êนพื Êนฐาน. 2552: 61) 
 โรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นนวัตกรรมการจัด
การศกึษาทีÉสาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน
นํามาใช้เป็นมาตรการเร่งด่วนในการยกระดับการจัด
การศึกษาและได้เริÉมประกาศใช้ในโรงเรียนนําร่องในปี
การศกึษา 2553 เพืÉอจดัการศกึษาให้มีคณุภาพมาตรฐาน
เทียบเท่าสากลเพืÉอให้ผู้ เรียนมีศักยภาพ และความสามารถ
แข่งขนัทดัเทียมกบัผู้ เรียนของนานาประเทศและเป็นการ
รองรับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาโดย สมศ. 
โรงเรียนมาตรฐานสากลมีวัตถุประสงค์ทีÉสําคัญคือการ
พัฒนาผู้ เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกเป็นโรงเรียนใน
โครงการทีÉจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากลโดยมีความมุ่งหวังให้นักเรียนมีศักยภาพ
เป็นพลโลกมีระยะเวลาดําเนินการตั Êงแต่ปี พ.ศ.2553 - 
2555 วัตถุประสงค์ทีÉ กําหนดไว้ ได้แก่ 1) เพืÉอพัฒนา
ผู้ เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก เป็นเลิศวิชาการสืÉอสาร  
2 ภาษา ลํ Êาหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
ร่วมกนัรับผิดชอบต่อสงัคมโลก 2) ยกระดับการจัดการเรียน 
การสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และ 3) ยกระดับการ
บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ทั Êงนี Êการดําเนินการ
พฒันาและยกระดบัโรงเรียนมาตรฐานสากลจะมุ่งพัฒนา 
5 ด้าน คือ 1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 2) พัฒนาการเรียนสาระการเ รียน
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษภายในปี
พ.ศ .2555  3 )  พัฒนาครูผู้ สอนในสาระการเ รียน รู้
ภาษาต่างประเทศทีÉ  2 และครูผู้ สอนสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์เพืÉอใช้ภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนการสอน 4) พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนร่วมกับ
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน และ 
5) พัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนเกีÉยวกับการจัดทํา
แผนกลยุทธ์โรงเรียนมาตรฐานสากลการบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพรวมถึงเ น้นการจัดการเ รียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล (World – Class Standard) 
และยังบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System 
Management) 
 จากการศึกษาจากงานวิจัย พบว่า สาเหตุทีÉ
ผู้บริหารโรงเรียนไม่เห็นความสําคัญ และความจําเป็น
ของการให้ผู้ มีส่วนเกีÉยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา เนืÉองจากผู้บริหารโรงเรียนเห็นว่าตนเองเป็น
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บุคคลสําคัญ ในการกําหนดนโยบายและวางแผนการ
ดําเนินงานด้านต่างๆ ของโรงเรียน ดังนั Êน ผู้ บริหารจึง
ไม่ให้ความสําคัญและไม่ให้การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ มี
สว่นเกีÉยวข้องได้มีโอกาสเข้ามามีสว่นในการจัดการศึกษา 
เนืÉองจากผู้บริหารโรงเรียนเกรงว่าจะเข้ามาวุ่นวายในการ
บริหารงาน และรู้ความลบับางอย่างทีÉไม่อยากเปิดเผยแก่
คนทัÉวไป และเป็นการเพิÉมภาระงานให้แก่ตนเองและ
บคุลากรในโรงเรียนซึÉงปกติมีงานมากอยู่แล้วและทีÉสําคัญ
ผู้ บ ริหารโรงเ รียนขาดความรู้ความสามารถในการ
ดําเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ ปกครองเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยระบบการพัฒนา
คณุภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน
โรงเรียนผู้บริหารและครูผู้สอนไม่ได้เห็นความสําคัญของ
ระบบการมีสว่นร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน ซึÉงแท้จริงแล้วสามารถใช้เป็นกลยุทธ์และ
แนวทางในการทีÉจะกระตุ้นให้องค์กรชุมชนทุกภาคส่วน
เข้ามามีบทบาทมีสว่นร่วมในการบริหารการจัดการศึกษา
ในชุมชนของตนเองซึÉงจะส่งผลดีต่อการบริหารการจัด
การศึกษาการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม
ประกอบหลกัสตูร ให้มีประสิทธิภาพมากขึ Êนและส่งผลถึง
การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและการยกระดับ
ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนของผู้ เรียนสงูขึ ÊนอีกทางหนึÉงด้วย 
และจากวัตถุประสงค์โครงการยกระดับคุณภาพการ
มัธยมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทีÉว่าเพืÉอยกระดับ
คณุภาพมาตรฐานของสถานศึกษาทีÉจัดการมัธยมศึกษา
และส่งเสริมให้สถานศึกษาทีÉมีความพร้อมได้พัฒนาสู่
มาตรฐานสากลและเพืÉอพัฒนาคุณภาพของนักเรียนและ
ผู้ สําเร็จมัธยมศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ Í ในการเรียนรู้ตาม
หลกัสตูรมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองใน
การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาและมีพื Êนฐานในการ
ประกอบอาชีพจึงทําให้โรงเรียนมัธยมศึกษาควรศึกษา
แนวทางการบริหารจดัการทีÉจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
นี Ê ซึÉงจากความสําคัญของการบริหารจัดการสถานศึกษา
ดังกล่าวข้างต้นหากโรงเรียนมัธยมศึกษามีเครืÉองมือใน
การบริหารจัดการเพืÉอมุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
ก็จะสง่ผลให้ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ 
ยกระดบัคณุภาพการมธัยมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ดงันั Êนผู้ วิจยัจงึมีความสนใจทีÉจะพัฒนารูปแบบการมีส่วน
ร่วมบริหารจดัการระบบคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศึกษาทีÉสามารถ
นําไปปฏิบติัเพืÉอพฒันาการบริหารจดัการสถานศึกษาเพืÉอ 
ให้มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล มากยิÉงขึ Êนและเป็นประโยชน์ 
สาํหรับนกัเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหาร 
การศกึษาและผู้ เกีÉยวข้องกับการศึกษาใช้เป็นแนวทางใน
การบริหารงานเพืÉอมุ่งสูค่วามเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเพืÉอให้โรงเรียนนําแนวทางไปประยุกต์ 
ใช้โดยเทียบเคียงให้เหมาะสมกบับริบทการบริหารจัดการ
ของโรงเรียนมธัยมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ความมุ่งมัÉนที Éจะพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศอย่าง
ต่อเนืÉองต่อไป 
 
วัตถปุระสงค์ของการวิจัย 
 1. เพืÉอศกึษาการมีส่วนร่วมบริหารจัดการระบบ
คุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล สงักัดสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา 
 2. เพืÉอสร้างรูปแบบการมีสว่นร่วมบริหารจัดการ
ระบบคณุภาพสูโ่รงเรียนมาตรฐานสากล สงักัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา 
 3. เพืÉอประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหาร
จัดการระบบคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา 
 
ขอบเขตการวิจยั 
 ตอนทีÉ 1 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศกึษาครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน  
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต 34-
42 (จังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด) จํานวน 67 โรงเรียน
รวมจํานวนกลุ่มประชากรทั Êงสิ Êน 469 คน กลุ่มตัวอย่างทีÉ
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ
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กรรมการสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน จํานวน 213 คน จาก
การสุม่โดยใช้ตารางเครซีÉและมอแกน 
 ขอบเขตด้านตัวแปร ได้แก่ การมีส่วนร่วมบริหาร 
จัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล สงักัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา 7 ด้าน คือการนําองค์การ 
(Leadership and Management)การวางแผนเชิงกล
ยุทธ์ (Strategic Planning) การมุ่งเน้นคุณภาพผู้ เรียน 
(Student Quality) การวัดการวิเคราะห์และการจัดการ
ความรู้ (Measurement Analysis and Knowledge 
Management) การมุ่งเน้นบุคลากร (Personnel quality)
การจัดการกระบวนการ (Process Management) ผลลพัธ์ 
(Results) 
 ตอนทีÉ 2  ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ กลุ่มบุคคล 
ทีÉมีความเชีÉยวชาญและเกีÉยวข้องกับการดําเนินโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากลสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั Êนพื Êนฐาน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการโรงเรียนมาตรฐานสากล
ทีÉพัฒนาอย่างเข้มข้น (Intensive School) หรือโรงเรียน
ต้นแบบการบริหารจดัการด้วยระบบคุณภาพ ตามโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นทีÉ 1 จํานวน 16 คน และ      
2) นกัวิชาการทีÉเชีÉยวชาญเกีÉยวกับการการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคณุภาพ และมีคณุวฒุิการศกึษาระดบัปริญญาเอก 
จํานวน 3 คน 
 ขอบเขตด้านตวัแปร ได้แก่ ความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของรูปแบบรูปแบบการมีสว่นร่วมของกลุ่ม
บคุคลในบริหารจัดการระบบคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา 
 ตอนทีÉ 3 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศกึษาครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน  
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต 34-
42 (จังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด) จํานวน 67 โรงเรียน
รวมจํานวนกลุ่มประชากรทั Êงสิ Êน 469 คน กลุ่มตัวอย่างทีÉ
ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และ
กรรมการสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน จํานวน 213 คน จาก
การสุม่โดยใช้ตารางเครซีÉและมอแกน 
 ขอบเขตด้านตัวแปร ได้แก่ ความเป็นไปได้ความ 
เหมาะสม และความเป็นประโยชน์ และปัญหาและอุปสรรค
ข้อเสนอแนะในการปรับใช้ ของรูปแบบการมีส่วนร่วม
บริหารจัดการระบบคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
 การวิจัยครั Êงนี Ê ผู้ วิจัยได้ดําเนินการวิจัยเป็น       
3 ขั Êนตอนดงันี Ê 
 ขั ÊนตอนทีÉ 1 ศึกษาการมีส่วนร่วมบริหารจัดการ
ระบบคณุภาพสูโ่รงเรียนมาตรฐานสากล สงักัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา 
 
1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 ประชากรทีÉใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ บริหารสถานศึกษา
ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน ของโรงเรียน 
มัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต 34-42 
(จังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด) จํานวน 67 โรงเรียนรวม
จํานวนกลุม่ประชากรทั Êงสิ Êน 469 คน 
 กลุม่ตวัอย่างผู้ วิจยักําหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
เพืÉอใช้ในการวิจัยโดยใช้ตารางของเครซีÉ; และ มอร์แกน 
(Krejcie; & Morgan. 1970: 607-610) ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 213 คน จาก 469 คน ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard 
School) สงักดัสาํนักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา
สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34-
42 (จงัหวดัในภาคเหนือ 17 จงัหวดั) จํานวน 67 โรงเรียน
เลอืกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง (Purposive Selection) โดย
แต่ละโรงเรียนได้กําหนดผู้ ให้ข้อมูลดังนี Êผู้อํานวยการโรงเรียน 
หรือรองผู้อํานวยการ 1 คน ครูทีÉเป็นหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้า
งาน/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 3 คนคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 3 คนซึÉงประกอบด้วยประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาผู้ แทนผู้ ปกครองนักเรียน
ผู้แทนองค์กรปกครองสว่นท้องถิÉน 
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2. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ผู้ วิจยัดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทางไปรษณีย์ 
โดยจัดส่งแบบสอบถามพร้อมสอดซองเปล่าติดแสตมป์ 
และจ่าหน้าซองถึงผู้ วิจัย เพืÉอให้ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ง
แบบสอบถามกลบัคืน 
 
3. เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
 1.  ศึกษาเอกสารทีÉ เ ป็นแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจยัทีÉเกีÉยวกับกระบวนการการมีส่วนร่วมการบริหาร
จัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลและ
งานวิจยัทีÉเกีÉยวข้องกับรูปแบบการบริหารจัดการงานของ
สถาน ศึกษาขั Êนพื Êนฐาน นําข้อมูลทีÉได้มาสังเคราะห์
เนื Êอหาให้ได้กรอบแนวคิดของการวิจัยการพัฒนารูปแบบ
การมีส่วนร่วมบริหารจัดการระบบคุณภาพสู่โรงเรียน
มาตรฐาน สากล สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
มัธยมศึกษา สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นเกีÉยวกับ
รูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารจัดการระบบคุณภาพสู่
โรงเ รียนมาตรฐาน สากล สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษามัธยมศึกษา จากกรอบแนวคิดทีÉได้จากการ
สงัเคราะห์เนื Êอหาในเอกสาร แล้วนําเสนอให้คณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง และนําไป
ทดลองใช้ แบบสอบถามมีค่าความเชืÉอมัÉน (reliability) 
ของแบบสอบถาม ด้วยการคํานวณ หาค่าสัมประสิทธิ Í
แอลฟา (α–coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาร์ค 
(Cronbach. 1984: 124) ได้ค่าความเชืÉอมัÉนเท่ากบั 0.87 
 2. เ ป็นแบบสอบถามการมีส่วนร่วมบริหาร
จัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลและแบบ
สัมภ าษ ณ์  สัง กัด สํ า นั ก ง า น เ ข ต พื Êน ทีÉ ก า ร ศึก ษ า
มัธยมศึกษา ชนิดแบบเลือกตอบ มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า      5 ระดับ (Rating Scale) ตาม
มาตรวดัแบบลเิกิร์ต (Likert’s Scale) (Likert.1967)  
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมลูจากแบบสอบถามข้อมลูทีÉเป็นแบบเลือกตอบ
ใช้วิธีการแจกแจงความถีÉและค่าร้อยละส่วนทีÉเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า5 ระดับ (Rating Scale) ตาม
มาตรวัดแบบลิเกิร์ต (Likert’s Scale) (Likert.1967) ใช้
หาค่าเฉลีÉย ( ) และสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดย
ผู้ วิจยัเลอืกใช้วิธีการของเบสท์ (Best. 1977: 174) 
 สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมลู ผู้ วิจยัใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  ดงันี Ê 
 1) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลีÉย ( ) 
 2) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสว่น
เบีÉยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
 ขั ÊนตอนทีÉ 2 สร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหาร
จัดการระบบคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา 
 
1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง  
 กลุม่บคุคลทีÉมีความเชีÉยวชาญและเกีÉยวข้องกับ
การดําเนินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ
โรงเรียนมาตรฐานสากลทีÉพัฒนาอย่างเข้มข้น (Intensive 
School) หรือโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการด้วยระบบ 
คุณภาพตามโครงการ โรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นทีÉ 1 
จํานวน 16 คน และ 2) นักวิชาการทีÉเชีÉยวชาญเกีÉยวกับ
การการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และมีคุณวุฒิ
การศกึษาระดบัปริญญาเอก จํานวน 3 คน 
 
2. การเก็บรวบรวมข้อมลู  
 ผู้ วิจยัดําเนินการเก็บข้อมูลทางไปรษณีย์ จํานวน 
3 ครั Êง โดยจัดส่งแบบสอบถามพร้อมสอดซองเปล่าติด
แสตมป์ และจ่าหน้าซองถึงผู้ วิจัย เพืÉอให้ผู้ เชีÉยวชาญ ส่ง
แบบสอบถามกลบัคืน 
 
3. เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
 1. การสร้างรูปแบบการมีสว่นร่วมบริหารจัดการ
ระบบคณุภาพสูโ่รงเรียนมาตรฐานสากล สงักัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา ผู้ วิจัยดําเนินการโดยใช้
วิธีเทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) เป็นเครืÉองมือใน
การวิจยั ประกอบด้วย แบบสอบถามแบบปลายเปิดและ
ปลายปิด เพืÉอสอบถามเกีÉยวกบัแนวทางหรือรูปแบบการมี
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ส่วนร่วมบริหารจัดการระบบคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา 
 2. เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม
เพืÉอกําหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารจัดการระบบ
คณุภาพ สูโ่รงเรียนมาตรฐานสากล สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉ
การศึกษามัธยมศึกษาโดยใช้วิธีเทคนิคเดลฟาย (Delphi 
Technique) ซึÉงประกอบด้วย แบบสอบถามแบบปลายเปิด
และปลายปิด เพืÉอสอบถามผู้ เชีÉยวชาญ จํานวน 3 ครั Êง 
ดงันี Ê 
 ครั ÊงทีÉ 1 แบบสอบถามปลายเปิด ซึÉงเป็นแบบสอบถาม
ให้เติมคํา และข้อความเพืÉอใช้สอบถามความคิด และ
ข้อเสนอแนะของผู้ เชีÉยวชาญเกีÉยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วม 
บริหารจัดการระบบคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามัธยมศึกษาทีÉเหมาะสม 
ทั Êง 7 ด้าน ได้แก่ การนําองค์การ (Leadership and 
Management) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) 
การมุ่งเน้นคณุภาพผู้ เรียน (Student Quality) การวัดการ
วิเคราะห์และการจัดการความรู้ (Measurement Analysis 
and Knowledge Management) การมุ่งเน้นบุคลากร 
(Personnel quality) การจัดการกระบวนการ (Process 
Management) ผลลพัธ์ (Results) 
 ครั ÊงทีÉ 2 และครั ÊงทีÉ 3 เป็นแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่าประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 
ตามมาตรวัดแบบลิเกิร์ต (Likert.1967) (Likert’s Scale) 
คือ มากทีÉสดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีÉสดุ โดยนํา
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามครั ÊงทีÉ 1 มาตั Êงเป็นข้อ
คําถามเพืÉอใช้สอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้ เชีÉยวชาญเกีÉยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารจัดการ
ระบบคณุภาพสูโ่รงเรียนมาตรฐานสากล สงักัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา 
 
4. การวิเคราะห์ข้อมลู  
 สําหรับการสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหาร
จัดการระบบคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาโดยใช้เทคนิค
เดลฟาย ผู้ วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพืÉอพิจารณาฉันทา
มติ (Consensus) โดยการเปรียบเทียบคําตอบของผู้ เชีÉยวชาญ
แต่ละคนกบัคําตอบของกลุ่ม โดยคํานวณหาค่ามัธยฐาน 
(Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile 
Range) สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมลู ผู้ วิจยัใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี Ê 
 1) ค่ามธัยฐาน (Median) จากแบบสอบถาม
แบบมาตราประมาณค่า 5 ระดบั  
 2) ค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range)  
  
 ขั ÊนตอนทีÉ 3 เพืÉอประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วม
บริหารจัดการระบบคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา 
 ขั Êนตอนประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหาร
จัดการระบบคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล สงักัด
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษามีการดําเนินการ 
ดงันี Ê 
1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัยเป็น
กลุม่เดียวกนักบักลุม่ตวัอย่างในขั ÊนตอนทีÉ 1 ได้แก่ ผู้บริหาร 
สถานศกึษาครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน 
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเขต 34-
42 (จังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด) จํานวน 67 โรงเรียน
รวมจํานวน ทั Êงสิ Êน 213คน เนืÉองจากเป็นผู้ทีÉมีส่วนเกีÉยวข้อง
กับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการระบบคุณภาพสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล และเป็นกลุ่มทีÉผู้ วิจัยได้ศึกษาการมีส่วน
ร่วมบริหารจัดการระบบคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
ซึÉงจะสง่ผลถึงการได้รูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารจัดการ
ระบบคณุภาพสูโ่รงเรียนมาตรฐานสากล สงักัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา 
 
2. การเก็บรวบรวมข้อมลู  
 ผู้ วิ จัย ดํา เนินกา รเ ก็บรว บรวมข้ อมูลทา ง
ไปรษณีย์ ในปีการศึกษา 2557 โดยจัดส่งแบบสอบถาม
พร้อมสอดซองเปล่าติดแสตมป์ และจ่าหน้าซองถึงผู้ วิจัย 
เพืÉอให้ผู้ตอบแบบสอบถาม สง่แบบสอบถามกลบัคืน 
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3. เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั  
     1. แบบประเมินความสอดคล้อง ความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการมี
สว่นร่วมบริหารจดัการระบบคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาเป็น
แบบสอบถาม ทีÉผู้ วิจยัได้สร้างขึ Êนโดยให้คณะกรรมการควบคุม 
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบก่อนนําไปใช้มีลกัษณะเป็นแบบ
มาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดับตามมาตรวัดแบบลิเกิร์ต 
(Likert’s Scale) (Likert.1967) จําแนกออกเป็น 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านความสอดคล้อง ด้านความเหมาะสมด้าน
ความเป็นไปได้ และ ด้านความเป็นประโยชน์ แบบประเมิน 
มีความเชืÉอมัÉน (reliability) ด้วยการคํานวณหาค่าสมัประสิทธิ Í 
แอลฟา (α–coefficient) ตามวิธีของครอนบาร์ค (Cronbach. 
1984: 124) ได้ค่าความเชืÉอมัÉนเท่ากบั 0.87 
 2. แบบประเมินความสอดคล้องความเหมาะสม
ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการมี
สว่นร่วมบริหารจดัการระบบคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐาน 
สากล สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาใน
สถานการณ์จริงว่ามีความสอดคล้อง ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์เพียงใดและมี
ปัญหาอปุสรรค และข้อเสนอแนะอะไรบ้าง 
 
4. การวิเคราะห์ข้อมลู  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในขั Êนตอนการประเมิน
รูปแบบนี Êผู้ วิจัยได้ดําเนินการสอบถามความคิดเห็น
เกีÉยวกบัสอดคล้องกบัความเป็นไปได้ความเหมาะสมและ
ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหาร
จัดการระบบคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาโดยผู้ วิจัยได้
ติดต่อขอหนังสือจากบัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย     
นอร์ทกรุงเทพ เพืÉอขอความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างทีÉได้
ตอบแบบสอบถามโดยการจัดส่งแบบสอบถามถึงกลุ่ม
ตวัอย่างทางไปรษณีย์และได้ขอรับคืนทางไปรษณีย์ 
 สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจยัใช้สถิติใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ดงันี Ê 
 1) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลีÉย (  ) 
 2) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสว่น
เบีÉยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
สรุปผลการวิจยั  
 ตอนทีÉ 1 การมีส่วนร่วมบริหารจัดการระบบ
คุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล  สงักัดสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศกึษามัธยมศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมบริหาร
จัดการระบบคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาโดยภาพรวม
และรายด้านโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.19) เมืÉอ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาทุกด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับ ดังนี Ê ด้าน
การจัดการกระบวนการ ( = 4.38) รองลงมา ด้านการ
วางแผนกลยุทธ์ (  = 4.30) ด้านการนําองค์การ (  = 
4.20) และด้านการจัดการวิเคราะห์การจัดการความรู้          
( = 4.20) ส่วนด้านคุณภาพผู้ เรียน (  = 4.09) และ
ด้านผลลพัธ์ค่าเฉลีÉยตํÉาสดุเท่ากบั  ( = 4.07)   
 ตอนทีÉ 2 ผลการวิเคราะห์การสร้างรูปแบบการมี
ส่วนร่วมบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศกึษา   
ผู้ วิจัยได้ใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) โดย
การศึกษาความคิดเห็นของผู้ เชีÉยวชาญเกีÉยวกับรูปแบบ 
จํานวน 3 รอบ ดงันี Ê 
 รอบทีÉ 1 พบว่า ผู้ เ ชีÉยวชาญมีความคิดเห็นทีÉ
สอดคล้องกันทุกคนเกีÉยวกับ รูปแบบการมีส่วนร่วมบริหาร
จัดการระบบคุณภาพโรงเรียนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
สงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษาว่าด้วย      
2 องค์ประกอบหลกั ได้แก่ กระบวนการมีส่วนร่วม 6 ด้าน 
คือ 1. การมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ 2. การมีส่วนร่วมการ
วางแผน 3. การมีสว่นร่วมการตัดสินใจ 4. การมีส่วนร่วม
การปฏิบัติการ 5. การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล 
6. การมีส่วนร่วมปรับปรุงและพัฒนาและการบริหาร
จัดการระบบคุณภาพ 7 ด้าน คือ 1. การนําองค์การ        
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3. การมุ่งเน้นคุณภาพผู้ เรียน        
4. การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 5.การ
มุ่งเน้นบุคลากร 6. การจัดการกระบวนการ 7. ผลลัพธ์ 
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ผู้ เชีÉยวชาญมีความเห็นทีÉสอดคล้องกัน ร้อยละ 60 ขึ Êนไป 
ว่าในแต่ละขั Êนตอนของรูปแบบมีความสอดคล้องกนั  
 รอบทีÉ 2 ความคิดเห็นของผู้ เชีÉยวชาญจากการ
ตอบแบบสอบถามปลายปิด 5 ระดับ เกีÉยวกับ การมีส่วน
ร่วมบริหารจัดการโรงเรียน ทั Êง 6 ด้าน คือ 1. การมีส่วน
ร่วมปรึกษาหารือ 2. การมีส่วนร่วมการวางแผน 3. การมี
ส่วนร่วมการตัดสินใจ 4. การมีส่วนร่วมการปฏิบัติการ   
5. การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล 6. การมีส่วน
ร่วมปรับปรุงและพัฒนา พบว่า ผู้ เชีÉยวชาญมีความเห็น
เกีÉยวกบักระบวนการมีส่วนร่วมของรูปแบบสอดคล้องกัน
ทุกองค์ประกอบของทุกด้าน โดยค่าผลต่างระหว่างมัธย
ฐานกับฐานนิยมไม่เกิน 1 และค่าพิสยัควอไทล์น้อยกว่า 
1.50  
 รอบทีÉ 3 ผู้ วิจยัได้นําเสนอแบบสอบถามรอบทีÉ 2  
มาวิเคราะห์ข้อมลู จดัทําเป็นแบบสอบถามรอบทีÉ 3 เพืÉอให้ 
ผู้ เชีÉยวชาญได้ทบทวนคําตอบแล้วส่งกลับยืนยันมายัง
ผู้ วิจัย พบว่า ผู้ เชีÉยวชาญมีความคิดเห็นเกีÉยวกับการมี
ส่วนร่วมบริหารจัดการโรงเรียน และการบริหารจัดการ
ระบบคณุภาพโรงเรียน ของรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหาร
จัดการระบบคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา โดยยืนยัน
คําตอบเดิม ซึÉงมีความเหมาะสม และสอดคล้องกันทุก
องค์ประกอบ โดยค่าผลต่างระหว่างมัธยฐานกับฐานนิยม
ไม่เกิน 1 และค่าพิสยัควอไทล์น้อยกว่า 1.50 
 ตอนทีÉ 3 ผลการวิเคราะห์ ประเมินความเหมาะสม 
ของรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารจัดการระบบคุณภาพสู่
โรงเรียนมาตรฐานสากล สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา 
มธัยมศกึษา  
 การประเมินความสอดคล้อง ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการ 
มีสว่นร่วมบริหารจดัการระบบคุณภาพโรงเรียนสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
มัธยมศึกษาโดยกลุ่มตัวอย่างผู้ ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ บริหาร
สถานศึกษาครูผู้ สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั Êน
พื Êนฐาน ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล ผลการประเมิน ดงันี Ê 
 การมีสว่นร่วมบริหารจดัการโรงเรียน ทั Êง 6 ด้าน 
คือ 1. การมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ 2. การมีส่วนร่วมการ
วางแผน 3. การมีสว่นร่วมการตดัสนิใจ  4. การมีส่วนร่วม
การปฏิบัติการ 5. การมีส่วนร่วมติดตามและประเมินผล 
6. การมีสว่นร่วมปรับปรุงและพัฒนา พบว่า การประเมิน
ความสอดคล้อง ความเหมาะสมความเป็นไปได้ และความ 
เป็นประโยชน์ ภาพรวม อยู่ในระดับมากทีÉสดุ การบริหาร
จดัการระบบคณุภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ทั Êง 7 ด้าน 
คือ 1. การนําองค์การ 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3. การ
มุ่งเน้นคณุภาพผู้ เรียน 4. การวัดการวิเคราะห์และการจัด 
การความรู้ 5. การมุ่งเน้นบุคลากร 6. การจัดการกระบวนการ 
7. ผลลพัธ์ พบว่า การประเมินความสอดคล้อง ความเหมาะสม
ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากทีÉสดุ และได้นํามาเสนอเป็นรูปแบบ ดงันี Ê 
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อภิปรายผล  
 1. ผลการศกึษาการมีสว่นร่วมการบริหารจัดการ
ระบบคณุภาพสูโ่รงเรียนมาตรฐานสากล สงักัดสํานักงาน
เขตพื ÊนทีÉการศกึษา พบว่า การมีส่วนร่วมบริหารจัดการระบบ 
คุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล สงักัดสํานักงานเขต
พื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา ซึÉงประกอบด้วย 7 ด้าน คือ 
1. การนําองค์การ 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3. การมุ่งเน้น
คุณภาพผู้ เรียน 4. การวัดการวิเคราะห์และการจัดการ
ความรู้ 5. การมุ่งเน้นบคุลากร 6. การจัดการกระบวนการ 
7. ผลลพัธ์ โดยภาพรวมและรายด้านโดยรวมอยู่ในระดับ
มากอาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ให้ความสําคัญในการมีส่วนร่วมจากชุมชนในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนมาก นอกจากนี Ê การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การจัดตั Êงสมาคมผู้ ปกครอง
และครู การแต่งตั Êงคณะกรรมการสถานศึกษา การเข้า
ร่วมกิจกรรมของชมุชนในรูปแบบต่าง ๆ เพืÉอเป็นตัวเชืÉอม
ในการขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมสําคัญของทาง
โรงเรียน ซึÉงยงัอาจยงัไม่มีรูปแบบของระบบการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยม 
ศกึษาอย่างชดัเจน ทีÉเป็นเช่นนี Êเพราะผู้บริหารโรงเรียนมัธยม 
ศกึษาคิดว่าการมีส่วนร่วมจากทุภาคส่วนอาจไม่สามารถ
นําไปใช้ในการแก้ปัญหาในกรณีเรืÉองเร่งด่วน หรือใน
สถานการณ์ฉุกเฉินได้เพราะจะเสียเวลามากเกินไปและ
ด้วยบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั Êนพื ÊนฐานทีÉ
เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในทุกๆ กระบวนการของการ
บริหารโรงเรียน จึงทําให้ผลความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ดังกล่าว ซึÉงตามทีÉ สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษา   
ตอนปลาย (2553: 3-6) ซึÉงได้กําหนดเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศมีพื Êนฐานจากแนวคิดและ
ค่านิยมหลกั 11 ประการดังนี Ê คือ 1. การนําทีÉมีวิสยัทัศน์
ร่วม (Visionary Leadership) 2. การศึกษาทีÉยึดการ
เรียนรู้เป็นแกนกลาง (Learning-Centered Education) 
3. การเรียนรู้ขององค์กรและบุคคล (Organizational and 
Personal Learning) 4. การให้คุณค่ากับคณะครูบุคลากร 
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และผู้ มีส่วนร่วม (Valuing Faculty, Staff and Partners) 
5. ความคลอ่งแคลว่กระตือรือร้น (Agility) 6. การมุ่งอนาคต 
(Focus on The Future) 7. การจัดการเพืÉอให้เกิดนวัตกรรม
(Managing for Innovation) 8. การบริหารจดัการบนพื Êนฐาน
ของข้อมูลจริง(Management by Fact) 9. ความรับผิดชอบ
ต่อสาธารณะ/สงัคมและความเป็นพลเมืองดี (Public/Social 
Responsibility and Citizenship) 10. การมุ่งเน้นผลลพัธ์ 
และการสร้างคุณค่า (Focus on Result and Creating 
Value) และ 11. มมุมองเชิงระบบ (System Perspective) 
และเป็นไปตามองค์ประกอบของระบบบริหารจัดการองค์กร
คณุภาพจากแนวคิดและค่านิยมหลกั 11 ประการ เพืÉอนํา 
ไปสูผ่ลการปฏิบติัการทีÉเป็นเลศิขององค์กร (โรงเรียน) ได้ถูก 
นํามาผนวกเป็นองค์ประกอบของระบบบริหารคุณภาพ      
7 หมวด คือ 1. การนําองค์กร (Leadership and Management) 
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) 3. การ
มุ่งเน้นผู้ เรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (Student Quality) 
4. การวดัการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ (Measurement, 
Analysis and Knowledge Management) 5. การมุ่งเน้น 
บคุลากร(Personnel Quality) 6. การจัดการกระบวนการ 
(Process Management) 7. ผลลพัธ์ (Results) สอดคล้อง
ตามทีÉ รุ่งรัชชดาพร เวหะชาติ (2548 : บทคัดย่อ) ได้วิจัย
เรืÉองการพัฒนารูปแบบการบริหารงานคุณภาพทั Êงองค์การ 
ของสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐานผลการวิจยั พบว่า รูปแบบการ
บริหารงานคณุภาพทั Êงองค์การของสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐาน 
ด้านการนําองค์กรและการวางแผนกลยุทธ์มีค่าเฉลีÉยสูง  
3 ลาํดบัแรก ได้แก่ กระบวนการเรียนรู้เน้นความเป็นเลิศ
ทางวิชาการกระบวนการเน้นผู้ เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
ระบบดูแลช่วยเหลือให้ผู้ เรียนมีคุณภาพมีความสามารถ
โดดเด่นด้านทรัพยากรบุคคลและทีมงานมีค่าเฉลีÉยสงู 3 
ลาํดบัแรก ได้แก่ แผนการพัฒนาบุคลากรแต่งตั Êงคณะกรรมการ
และมอบอํานาจหน้าทีÉให้กับหัวหน้าทีมคุณภาพมีการ
มอบหมายหน้าทีÉชัดเจนตามระเบียบปฏิบัติราชการด้าน
การวิเคราะห์การประเมินและการจดัการเรียนรู้มีค่าเฉลีÉยสงู 
3 ลําดับแรกได้แก่มีโครงสร้างองค์การอย่างเป็นระบบ
ประเมินตามสภาพความต้องการทั ÊงระบบเพืÉอเป็นข้อมูล
พื Êนฐานวิเคราะห์สภาพความต้องการและจําเป็นของ
สถานศกึษาด้านความพงึพอใจของผู้ เรียนและผู้ เกีÉยวข้อง
ความพงึพอใจของผู้ เรียนมีค่าเฉลีÉยสงู 3 ลําดับแรก ได้แก่ 
ครูสามารถจัดการเรียนการสอนทีÉเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ
ครูผู้สอนมีหน้าทีÉในการจดัการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนเกิด
การเรียนรู้สาระของหลกัสูตรสอดคล้องกับสภาพผู้ เรียน
และท้องถิÉนด้านผลลัพธ์ขององค์กรภารกิจมีค่าเฉลีÉยสูง      
3 ลําดับแรก ได้แก่ ผู้ เรียนเป็นสมาชิกทีÉดีของครอบครัว
ชุมชนสังคมและเคารพในสิทธิของผู้อืÉนผู้ เรียนคุณธรรม
จริยธรรมมีค่านิยมทีÉพึงประสงค์สร้างเครือข่ายการมี      
สว่นร่วมของทกุภาค 
 2. ผลการสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหาร
จัดการระบบคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามธัยมศึกษา มีองค์ประกอบ 
ดงันี Ê การมีส่วนร่วมบริหารจัดการโรงเรียนกระบวนการมี
สว่นร่วม 6 ขั Êนตอน คือ 1. การมีส่วนร่วมปรึกษาหารือ 2. การ 
มีส่วนร่วมการวางแผน 3. การมีส่วนร่วมการตัดสินใจ     
4. การมีสว่นร่วมการปฏิบติัการ 5. การมีส่วนร่วมติดตาม
และประเมินผล 6. การมีส่วนร่วมปรับปรุงและพัฒนา 
ทั Êงนี ÊจากทีÉผู้ เชีÉยวชาญได้กําหนดกระบวนการมีส่วนร่วม  
6 องค์ประกอบนี Ê อาจเนืÉองด้วยระบบการมีส่วนร่วมจาก
ทกุภาคสว่นในการจดัการศกึษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
เป็นการทีÉบุคคล หรือคณะบุคคล เข้ามาช่วยเหลือกัน 
สนับสนุนทําประโยชน์ในเรืÉองต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ
อาจจะมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ หรือกระบวนการ
บริหาร ประสิทธิผลขององค์กรขึ Êนอยู่กับการรวมพลงัของ
บุคคลทีÉเกีÉยวข้องกับองค์กรนั Êน ในการปฏิบัติภารกิจให้
บรรลุเป้าหมาย วิธีการหนึÉงของการรวมพลังความคิด 
สติปัญญา คือการให้มีส่วนร่วม การให้บุคคลมีส่วนร่วม
ในองค์กรนั Êน บุคคลจะต้องมีส่วนเกีÉยวข้อง (Involvement) 
ในการดําเนินการหรือปฏิบัติภารกิจต่างๆ ทีÉเป็นผลให้
บคุคลนั Êนมีความผูกพัน (Commitment) ต่อกิจกรรมและ
องค์กรในทีÉสุด และกระบวนการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 7 ด้าน คือ 1. การนํา
องค์การ 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3. การมุ่งเน้นคุณภาพ 
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ผู้ เรียน 4. การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้     
5. การมุ่งเน้นบคุลากร 6. การจดัการกระบวนการ 7. ผลลพัธ์ 
ทีÉเป็นกรอบในการดําเนินงานอยู่แล้ว จึงทําให้ได้ระบบ
การมีส่วนร่วมในโรงเรียนมัธยมศึกษา เพืÉอไปสู่ดรงเรียน
มาตรฐานสากลดงักลา่วได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ เตือนใจ รักษาพงศ์ (2551 : 141-144) 
และผลการวิจยัของ ทวี วาจาสตัย์. (2555 : 167-169) ซึÉง
พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐานจากสถานศึกษา 
มีสว่นร่วมและลกัษณะการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานทีÉ
มีค่าร้อยละมากเป็นอันดับทีÉ 1 ของทั Êง 6 ด้าน ดังนี Ê ร่วม
การประชมุบางโอกาสเกีÉยวกบัการกําหนดแนวทางในการ
บริการแก่ชุมชน ร่วมการประชุมหารือเกีÉยวข้องกับการ
ประชาสมัพนัธ์ให้ชมุชนเห็นความสําคัญของโรงเรียนร่วม
การประชุมวางแผนเกีÉยวกับการดําเนินกิจกรรมร่วมกับ
ชมุชน ด้านศาสนา งานประเพณีต่างๆ พฒันาท้องถิÉนและ
สง่เสริมการกีฬา ร่วมเป็นคณะกรรมการทีÉปรึกษาเกีÉยวกับ
การวางแผนการสรรหาบคุคลเพืÉอแต่งตั Êงเป็นคณะกรรมการ
โรงเรียน ร่วมการประชุมหารือเกีÉยวกับการเชิญบุคลากร 
สว่นคณะกรรมการสถานศกึษาขั Êนพื Êนฐานจากนอกสถาน 
ศกึษาร่วมการประชุมบางโอกาสเกีÉยวกับการกําหนดแนวทาง
ให้บริการแก่ชุมชน ร่วมการประชุมหารือเกีÉยวกับการ
ประชาสมัพนัธ์ให้ชมุชนเห็นความสาํคญัของโรงเรียน ร่วม
การประชุมวางแผนเกีÉยวกับการดําเนินการจัดกิจกรรม
ร่วมกบัชุมชนด้านศาสนา ประเพณีต่างๆ พัฒนาท้องถิÉน
และสง่เสริมการกีฬา ร่วมการประชมุวางแผนเกีÉยวกับการ
จดัประชมุคณะกรรมการโรงเรียนเพืÉอให้มีบทบาทในการ
พัฒนาโรงเรียน ร่วมการประชุมหารือเกีÉยวกับการเชิญ
บุคลากร เช่น คณะกรรมการร่วมดําเนินการร่วมประชุม
หารือเกีÉยวกับการกําหนด แผน เป้าหมาย และวิธีการ
ดําเนินการสอดคล้องกับผลการวิจัยของ จิณณวตัร  ปะโคทัง 
(2549 : 112-114) ซึÉงพบว่า มีรูปแบบทีÉเป็นกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน
ของโรงเรียนดีเด่น จํานวน 4 ประการ คือ การระดมความคิด 
การร่วมวางแผน การร่วมลงมือทํา และการร่วมติดตาม
ประเมินผล และ อภิชยั นชุเนืÉอง (2551) ได้ศึกษารูปแบบ
การมีส่วนร่วมพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการสถาน 
ศกึษาขั Êนพื Êนฐาน พบว่า องค์ประกอบของความพึงพอใจ 
และผลตอบแทน ประกอบด้วย มีความพงึพอใจในผลงาน
ของโรงเรียน ครู และนักเรียน มีความเชืÉอศรัทธาโรงเรียน 
ครู และผู้บริหารโรงเรียน การให้ความสําคัญในการพัฒนา 
นักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามทีÉชุมชน
ต้องการ การได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และประกาศ
เกียรติคุณจากหน่วยงานทีÉเกีÉยวข้องเป็นประจําทุกปี คน
ในชุมชนมีความรู้ความเ ข้าใจในบทบาทหน้าที Éของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน และให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี 
            3. ผลการประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหาร
จัดการระบบคุณภาพสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศกึษามัธยมศึกษา จากการประเมิน 
รูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารจัดการระบบคุณภาพสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล สงักดัสาํนกังานเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา 
มีความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความเป็นประโยชน์
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั Êงนี ÊเนืÉองมาจากทีÉผู้ วิจัยได้
ดําเนินการเพืÉอให้ทุกฝ่ายได้มีความเข้าใจในหลักการ 
รายละเอียดทีÉถกูต้องเกีÉยวกบัรูปแบบ ว่าเป็นการประเมิน
เพืÉอพฒันาคณุภาพ นอกจากนั Êนรูปแบบความร่วมมือการ
จดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล ยังมีองค์ประกอบทีÉใช้ใน
การประเมินทีÉผ่านขั Êนตอนจากผู้ ทรงคุณวุฒิทีÉมีความรู้
ความเข้าใจในการจัดการ โรงเรียนมาตรฐานสากล และ
ใช้ผู้ วิจัยทําการประเมินองค์ประกอบตามค่านํ Êาหนัก 
ความเหมาะสมแตกต่างกันไป รวมทั Êงใช้วิธีการและ
เครืÉองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลทีÉเหมาะสมในแต่ละ
องค์ประกอบ ทําให้เกิดความน่าเชืÉอถือในการประเมิน 
และ ณฐกร  สขุสม (2553) กลา่วถงึ การมีส่วนร่วมในการ
วางแผนจะต้องเน้นการมีส่วนร่วมในการวางแผน การ
แต่งตั Êงคณะดําเนินการหรือกลุ่มบุคคลเพืÉอรับผิดชอบใน
การวางแผนการดําเนินการและการประเมินผล มีการ
ประชุมวางแผนและกําหนดทรัพยากรทีÉ ต้องการเพืÉอ
สนับสนุนการดําเนินการอย่างต่อเนืÉอง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มีแกน (Meegan. 1986) ได้วิจัยการมีส่วน
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ร่วมในการวางแผนและคณุภาพของโรงเรียนคาทอลิก ใน
รัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพืÉอ
ค้นคว้าเกีÉยวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างการเพิÉมขั Êนตอนของ
การมีส่วนร่วมในการวางแผน และแนวคิดของบุคลากร
เกีÉยวกับคุณภาพของโรงเรียน พบว่า การวางแผนและ
คุณภาพของโรงเรียนมีความสมัพันธ์กัน องค์ประกอบทีÉ
สาํคญัทีÉสดุเกีÉยวกบัการวางแผน คือ หลกัสตูรและครูใหญ่ 
มีทศันะเกีÉยวกบัการเปลีÉยนแปลงคุณภาพของโรงเรียนใน
แง่บวกมากกว่าครูทัÉวไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การวิจยัรูปแบบการมีส่วนร่วมบริหารจัดการ
คณุภาพโรงเรียนสูโ่รงเรียนมาตรฐานสากล สงักดัสํานัก งาน
เขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา ได้ การบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ทั Êง 7 ด้าน และ 
การมีส่วนร่วมบริหารจัดการโรงเรียน 6 ด้าน สามารถนํา
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
อย่างครอบคลมุ  
 2. เป็นแนวทางการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล
ของเขตพื ÊนทีÉการศึกษามัธยมศึกษา โดยมีกิจกรรมและ
เน้นให้ผู้ ทีÉเ กีÉยวข้องให้เข้ามามีบทบาทบริหารจัดการ
โรงเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลในรูปแบบต่างๆ การ
คิดค้นแผนการร่วมมือ โครงการนําร่อง หรือกลไกการ
ประสานไปยังหน่วยงานภายนอกทั Êงในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 3. สถานศกึษาควรศกึษารูปแบบการดําเนินการ
ให้เข้าใจ โดยเฉพาะขั Êนตอนการมีส่วนร่วมของผู้ทีÉมีส่วน
เกีÉยวข้อง ซึÉงเป็นกระบวนการทีÉสามารถปฏิบัติได้เป็น
รูปธรรม และควรดําเนินการอย่างต่อเนืÉอง 
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